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ABSTRAK 
 
Aplikasi   dengan   pemanfaatan   sistem  informasi  berbasis   komputer,   salah satunya   adalah   
Sistem   Informasi   Geografis (SIG)  berbasis   Web, Sistem Informasi Geografis mampu 
memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai  pemetaan  rumah sakit bersalin   
sehingga   seseorang   akan   mudah   mengetahui   informasi  geografis tersebut  karena  dapat  
diakses  melalui jaringan  internet.  Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan aplikasi sistem 
informasi geografis rumah sakit bersalin. Pengembangan aplikasi ini menerapkan rancangan 
dalam bentuk Use Case, Class Diagram, Activity Diagram dan Mengimplementasikan rancangan 
tersebut ke Bahasa Pemograman PHP dan Database menggunakan MySql. Hasil dari penelitian 
ini menghasilkan aplikasi sistem informasi geografis rumah sakit bersalin, sebagai media untuk 
mempermudah  dan  memperoleh informasi  kepada   pengguna  dalam menemukan  titik   lokasi  
rumah sakit bersalin. 
 
Kata kunci: Geografis Rumah Sakit Bersalin, Extreme Programming (XP), PHP, Mysql  
 
 
 
 
1.   Pendahuluan 
 
Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin memegang peranan 
penting dalam dunia bisnis, salah satunya adalah penerapan sistem informasi pada 
perusahaan. Perkembangan dunia Teknologi Informasi (TI) akhir – akhir ini semakin 
pesat. Perkembangan tersebut membawa dampak yang besar didalam berbagai aspek 
kehidupan, misalnya untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berada diluar negeri 
dapat dilakukan melalui internet. Di Bandar Lampung pada saat ini belum menggunakan 
teknologi Sistem Informasi Geografis untuk Rumah Sakit Bersalin, sehingga itu menjadi  
salah  satu  kendala  masyarakat  untuk  menemukan tempat  bersalin yang baik salah 
satunya adalah kebutuhan akan informasi geografis. Salah satu pilihan yang dapat 
diaplikasikan   dengan   pemanfaatan   sistem  informasi  berbasis   komputer,   salah 
satunya   adalah   Sistem   Informasi   Geografis   (SIG)   berbasis   Web.   Sistem Informasi 
Geografis mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai  
pemetaan  rumah sakit bersalin   sehingga   seseorang   akan   mudah   mengetahui   
informasi   geografis tersebut  karena  dapat  diakses  melalui jaringan  internet.  Oleh  
sebab  itu,  penulis merancang   suatu   sistem   untuk   menyajikan   informasi   geografis.   
   Tujuan Penelitian, Untuk    menghasilkan    program    aplikasi    sistem    
informasi    geografis    yang  memberikan informasi-informasi rumah saki bersalin, 
Sistem informasi ini untuk memberikan informasi dan pendaftaran.  
Manfaat Penelitian sebagai  media untuk mempermudah  dan  memperoleh 
informasi  kepada   pengguna  dalam menemukan  titik   lokasi  rumah sakit bersalin. 
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2.   Kajian Pustaka 
 
2.1    Pengertian Sistem Informasi 
 
“Sistem Informasi adalah adalah perangkat prosedur yang terorganisasi dengan 
sistematik, bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan” [1]. 
 
2.2    Pengertian SIG  
 
“Sistem Informasi Geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat    
lunak data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif 
untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 
memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam 
suatu informasi berbasis geografis” [2]. 
 
2.3    Pengertian RS Bersalin 
“Rumah Sakit Bersalin adalah suatu tempat yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan bagi wanita hamil, bersalin, nifas fisikologik maupun patologik yang 
mempunyai penanggung jawab seorangdokter ahli kebidanan dan kandungan 
serta seorang dokter anak” [3]. 
 
2.4     Penelitian Terdahulu 
 
a. Rifky Effendy, Sistem Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Umum di Kabupaten 
Sumedang Berbasis Web, Aplikasi ini dapat membantu pengelolaan data fasilitas 
umum dengan pengelolaan data berbasis database MySQL. Rifky Effendy, Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia [4]. 
b. Didi Susianto, Verawati, “Implementasi Data Mining Berbasis Georeferensi Untuk 
Informasi Kuliner Di Bandar Lampung”. Hal ini disebabkan belum adanya 
pemanfaatan tehnologi informasi berbasis sistem informasi geografis untuk 
memberikan informasi kuliner yang strategis, murah, nyaman dengan suasana 
yang menyenangkan kepada wisatawan. Sistem Informasi Geografi yang digunakan 
adalah hasil data klustering yang meliputi jenis makanan, harga dan jumlah kursi. 
Penelitian ini mengambil 13 kecamatan yang ada di Bandar Lampung [5]. 
c. Sugeng Santoso, Pandu Lokasi Wisata Kota Tangerang Dengan Sistem Informasi 
Geografis Berbasis Web, Dengan  merancang  sebuah  sistem  yang  
terkomputerisasi  dapat  memudahkan pengguna atau wisatawan untuk mencari 
objek wisata dengan tepat dan Untuk mempromosikan wisata kota Tangerang. 
Sugeng Santoso, Ilamsyah, Rio Abilaji, Jurusan Teknik Informatika STMIK Raharja 
[6]. 
d. Muhammad Brilliant Cahya Kusuma, Ananto Aji, Tjaturahono Budi Sanjoto. Model 
Penyajian Unit Geomorfologi Gunung Ungaran dan Sekitarnya Menggunakan 
Sistem Informasi Geografis Berbasis Web. Model penyajian Unit Geomorfologi 
Gunung Ungaran dan sekitarnya dapat dipergunakan untuk menayangkan sebaran 
unit geomorfologi beserta aspek lingkungan fisiknya dalam berdasarkan morfologi 
dan morfogenesisnya sehingga memberikan informasi keruangan bentuk muka 
bumi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perencanaan, pembangunan, dan 
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edukasi. Muhammad Brilliant Cahya Kusuma, Ananto Aji, Tjaturahono Budi Sanjoto 
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia [7]. 
e. Didi Susianto, Rahmad Adi Guntoro.  “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis 
Daerah Titik Rawan Kecelakaan Di Provinsi Lampung”. Keunggulan  sistem  ini  
menghasilkan  sebuah  Sistem  Informasi  Geografis  Pemetaan daerah  dan  titik  
rawan  kecelakaan  yang  dihasil kan  dan  diusulkan  menghasilakan  pemetaan  
sesuai  data-data Direktorat  Lalu  Lintas  Polda  Lampung. Hasil  dari  penelitian  
ini  adalah  masyarakat  mengetahui  daerah  dan titik rawan kecelakaan di 
Provinsi Lampung yang nanti akan terus dikembangkan untuk kedepannya [8]. 
 
3.   Metode Penelitian 
 
3.1    Teknik Pengumpulan Data 
 
Berikut metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.    Observasi 
Peneliti melakukan survey secara online untuk melihat e marketplace yanga ada di 
internet untuk melihat e marketplace yang sudah ada dan digunakan masyarakat 
Lampung. 
2.    Studi Pusaka 
Merupakan studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengunjungi 
situs-situs  seperti google  yang  dapat  membantu  pencarian  yang berkaitan 
dengan topik rumah sakit bersalin. 
  3.    Data Rs Bersalin dan Bidan 
Tabel 1. Data RS Bersalin dan Bidan 
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3.2    Metode Pengembangan Sistem 
 
Metode pengembangan sistem yang dipilih Agile Software Development jenis 
Extreme  Programming  (XP)  dipilih  karena  perangkat  lunak  yang  akan  dibuat  tidak 
terlalu kompleks dan tergolong perangkat lunak berskala kecil dan juga membutuhkan 
waktu pengembangan yang tidak terlalu lama, yang terdiri dari planning, design, 
Implementation / Coding dan Test 
 
3.3    Perancangan Sistem 
A. Use Case Diagram 
 
Gambar  2. Use Case Diagram 
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B. Activity Diagram 
1. Rancangan Activity Diagram Titik Lokasi Pengguna 
 
Gambar 3 Rancangan Activity Diagram Titik Lokasi Pengguna 
 
 
2. Rancangan Activity Diagram Tampilan Input Lokasi Pengguna 
 
Gambar 4 Rancangan Activity Diagram Tampilan Input Lokasi Pengguna 
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3. Rancangan Activity Diagram Halaman Peta Pengguna 
 
Gambar 5  Rancangan Activity Diagram Halaman Peta Pengguna 
 
4. Rancangan Activity Diagram Pendaftaran Pengguna 
 
Gambar 6  Rancangan Activity Diagram Pendaftaran Pengguna 
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5. Rancangan Activity Diagram Login Admin 
Admin Sistem
Masuk Aplikasi
Benar
Tampil menu Utama
Tampilan Form 
Login
Input User Dan 
Password Tidak
Ya
 
Gambar 7  Rancangan Activity Diagram Login Admin 
 
6. Rancangan Activity Diagram  Kelola Data Lokasi Admin 
 
Gambar 8  Rancangan Activity Diagram Kelola Data Lokasi Admin 
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7. Rancangan Activity Diagram Kelola Pendaftaran Admin 
 
Gambar 9  Rancangan Activity Diagram Kelola Pendaftaran Admin 
 
C. Class Diagram 
 
Gambar 10 Clas Diagram 
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4.   Hasil dan Pembahasan 
 
4.1 Hasil 
Adapun nama aplikasi yang telah dibuat oleh penulis adalah “Sistem Informasi 
Geografis Rumah Sakit Bersalin”, aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL. Aplikasi ini dirancang dan dibuat dan digunakan untuk 
mengolah titik lokasi rumah sakit bersalin. 
 
4.2 Pembahasan 
 
1. Menu Utama 
Tampilan ini merupakan tampilan menu utama pengguna untuk memulai sistem 
informasi geografis rumah sakit bersalin. Tampilan menu utama pengguna 
dapat dilihat pada Gambar 10 
 
 
Gambar 11  Tampilan Menu Utama 
2. Halaman Peta 
Halaman ini terdapat form peta pengguna untuk melakukan pencarian lokasi  
rumah sakit bersalin. Tampilan form peta pencarian rumah sakit bersalin dapat 
dilihat pada Gambar 12 
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Gambar 12. Form Peta Rumah Sakit Bersalin 
3. Daftar Rumah Sakit Bersalin 
Halaman ini terdapat menu daftar rumah sakit bersalin di gunakan unuk 
pengguna,terdiri dari Nama Rumah Sakit, Alamat, Kecamatan, dan Detail Lokasi. 
Tampilan menu daftar rumah sakit bersalin dapat dilihat pada Gambar 13. 
 
 
Gambar 13.  Daftar Rumah Sakit Bersalin 
4. Menu Titik Lokasi Rumah Sakit Bersalin 
Halaman ini terdapat menu informasi titik lokasi rumah sakit bersalin, Detail isi 
meliputi Nama rumah sakit , alamat, fasilitas, jadwal praktek, dan pendafaran. 
Tampilan menu informasi titik lokasi rumah sakit bersalin dapat dilihat pada 
Gambar 14. 
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Gambar 14. Menu Titik Lokasi Rumah Sakit Bersalin 
5. Menu Pendaftaran 
Halaman ini terdapat form menu pendaftaran, yang bisa dilakukan oleh 
pengguna untuk mendaftar, menu tersebut terdiri dari no antrian, tanggal, nama 
pendaftar, alamat, no tlp,keterangan. Tampilan menu pendaftaran dapat dilihat 
pada Gambar 15. 
 
Gambar 15. Menu Pendaftaran 
 
6. Menu Bukti Pendaftaran  
Halaman ini terdapat form menu bukti pendaftaran, yang terdiri atas no.antrian, 
tanggal, nama rumah sakit, nama pendaftar, alamat pendaftar, telpon, dan 
keteranan. Tampilan menu bukti pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Menu Bukti Pendaftaran 
7. Menu Login Admin 
Halaman ini terdapat form menu login admin. Tampilan menu login admin 
dapat dilihat pada Gambar 17. 
 
 
Gambar 17.  Menu Login Admin 
 
8. Menu Utama Admin 
Tampilan menu utama admin, halaman ini dapat diakses jika admin berhasil 
login. Tampilan admin dapat dilihat pada Gambar 18. 
 
 
Gambar 18. Menu Utama Admin 
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9. Menu Data Rumah Sakit Bersalin 
Halaman ini terdapat menu data rumah sakit bersalin. Tampilan menu data 
rumah sakit bersalin dapat dilihat pada Gambar 19. 
 
 
Gambar 19.  Menu Data Rumah Sakit Bersalin 
10.  Menu Data Pendaftaran 
Halaman ini terdapat menu data pendaftaran yang di kelola oleh admin. 
Tampilan menu data pendafaran dapat dilihat pada Gambar 20. 
 
 
Gambar 20.  Menu Data Pendaftaran 
11. Menu Logout 
Halaman ini terdapat konfirmasi untuk logot. Tampilan logout dapat dilihat 
pada Gambar 21. 
 
 
Gambar 21.  Menu Logout 
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5. Kesimpulan dan Keterbatasan 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
a. Penelitian ini menghasilkan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Rumah Sakit 
Bersalin. 
b. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Georgrafis Rumah Sakit Bersalin Berbasis 
Web ini mempercepat dan mempermudah dalam pencarian rumah sakit bersalin. 
 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah : 
 
Berdasarkan kesimpulan yang ada maka diberikan beberapa saran yang mungkin 
dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau masukkan yaitu aplikasi Aplikasi 
Sistem Informasi Geografis Rumah Sakit Bersalin Berbasis Web ini masih belum 
sempurna, baik dari interaktif dan desain. Untuk selanjutnya hendaknya 
dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih baik, misalnya berbasis Android dan 
menampilkan Rute dan Jarak Tempuh. 
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